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Z A K L J U Č C I 
sa Skupštine Hrvatskog mljekarskog društva, održane 
15. prosinca 1995., u Zagrebu 
Izvješća o radu Društva i prijedlog rada Društva za sljedeće razdoblje, te 
Izvješće Nadzornog odbora prihvaćeni su i doneseni zaključci: 
— da se nastavi sa svim aktivnostima Društva koje su istaknute u Izvješću, 
a napose da se Ministarstvo poljoprivrede upozna sa stanjem u mljekarstvu. Da 
bi se problemi što djelotvornije riješili predlaže se osnivanje Savjeta za mlje­
karstvo, radi bolje povezanosti proizvođača i prerađivača mlijeka; 
— u sklopu Zakona o stočarstvu regulirati zakonodavstvo o mlijeku ili donijeti 
poseban Zakon o mlijeku; 
— donijeti listu kontrolnih ovlaštenih laboratorija i imenovati referentni 
laboratorij zbog načina plaćanja mlijeka; 
— u novoizgradenim mljekarskim preradbenim pogonima upošljavati stručne 
mljekarske radnike; 
— valja organizirati stručno ocjenjivanje mliječnih proizvoda; 
— Hrvatsko mljekarsko društvo svakako i ubuduće treba aktivno sudjelovati 
u organizaciji Simpozija mljekarskih stručnjaka; 
— nužno je anketirati mljekare i ustanove koje se bave izravno ili neizravno 
mljekarskom strukom o interesu i potrebi izdavanja Monografije mljekarstva 
Hrvatske. Ukoliko anketa bude pozitivna i financijska sredstva osigurana, Hrvatsko 
mljekarsko društvo treba nastaviti s radom na tiskanju Monografije; 
— nastaviti s pripremom i tiskanjem "Primčnika o mljekarskom nazivlju"; 
— zahtijevati od Zavoda za normizaciju da ubrza postupak donošenja 
Pravilnika o kvaliteti mlijeka i mliječnih proizvoda; 
— i dalje raditi na edukaciji proizvođača mlijeka; 
S obzirom da je Izdavačka djelatnost ujedno i osnovna djelatnost Društva, i 
na Skupštini je posebna pozornost posvećena toj problematici, te je zaključeno: 
— još više pažnje valja posvetiti stručnosti časopisa, proširiti broj suradnika i 
poticati izdavanje stručnih knjiga, te financijski (prema mogućnostima) pomagati 
autorima. 
Članovi komisije za zaključke 
Prof.dr. Jasmina Lukač-Havranek 
Dipl.ing. Stjepan Keglević 
Dipl.ing. Vera Volarić 
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